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RESUMO 
Como a competitividade no mercado está mais acentuada, motivar os funcionários pode ser uma 
estratégia fundamental para aumentar a produtividade e alcançar os objetivos organizacionais. 
Nesse sentido, o estudo diagnosticou os fatores da motivação dos funcionários da empresa Tática 
Construções Ltda, localizada em Itajaí-SC, considerando as categorias de Maslow (1943) e 
Herzberg (1959). O estudo foi caracterizado com a tipologia de estágio de pesquisa-diagnóstico 
com abordagem dos métodos qualitativo e quantitativo. Quanto aos objetivos, a pesquisa foi 
levantamento e descritiva e em relação aos procedimentos técnicos, bibliográfica e de campo. 
Participaram da pesquisa 02 (dois) gestores e 07 (sete) funcionários. Os dados foram coletados 
por meio de entrevista não estruturada e questionários aberto e fechado, interpretados pelas 
técnicas de análise e estatística descritiva e apresentados em quadros e textos descritivos. O 
resultado da pesquisa apontou aspectos favoráveis praticamente em todas as categorias da 
motivação no ambiente de trabalho na percepção dos pesquisados. Porém merece atenção da 
empresa as questões relacionadas com: falta de definição de ações sistematizadas para motivação 
dos funcionários e de critérios para remuneração, realização de treinamentos periódicos para a 
utilização de equipamentos de segurança, revisão na distribuição das atividades, falta de 
determinação de indicadores para mensuração dos relacionamentos no ambiente de trabalho e 
definição de critérios para recompensar funcionário com melhor desempenho, de investimento em 
treinamento e capacitação e desenvolvimento de ações para o crescimento pessoal dos 
funcionários. Com base nos resultados, foram apresentadas sugestões de aperfeiçoamento e 
melhorias para a empresa com o intuito de contribuir para melhores níveis motivacionais dos 
funcionários e consequência. 
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